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Работа посвещана изучению процессов синтеза и установлению специфики 
структуры и свойств кислородно-ионных проводников на основе молибдата 
висмута, содержащего специфические структурные колончатые фрагменты 
[Bi12O14]n
8n+. Матричное соединение, отвечающее общей формуле Bi13Mo5O34+d 
кристаллизуется в триклинной симметрии, выше 310 °С переходит в моноклин-
ную модификацию, что отражается на электропроводящих характеристиках. За-
мещение в рассматриваемом молибдате висмута может привести к стабилизации 
моноклинной модификации и оптимизации проводящих свойств. 
В настоящей работе были получены и аттестованы соединения общего соста-
ва Bi13Mo5-ySyO34.5±δ (y ≤0.8,Δy=0.1) и Bi13Mo5-yPyO34.5±δ (y≤0.8, Δy=0.1).  
Образцы получены методом соосжаджения и по стандартной керамической 
технологии путем гомогенизации и последующего отжига стехиометрических 
количеств исходных оксидов и солей. Конечная температура синтеза в обоих 
случаях составила 825 °С. Фазовый состав контролировали методом РФА. Уста-
новлены области гомогенности твердых растворов и области существования по-
лиморфных модификаций. Рассчитаны параметры элементарной ячейки. Ча-
стотные характристики связей изучены методои ИК-Фурье спектроскопии. Ден-
ситометрический анализ показал соответсвие теоретичекой рентгеновской и 
экспериментальной гидростатической плотности. 
Электропроводность твердых растворов как основополагающая характери-
стика кислородно-ионной проводящей керамики изучена методом импедансной 
спектроскопии на двухконтактной ячейке в диапазоне температур 250-825 °С. 
Выявлены наиболее перспективные по величине электропроводности образ-
цы. 
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 16-33-
60026. 
